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Les Imprimeurs sédunois 
5. Peter-Paul Kraehan († 1714) 
(complément*) 
Dans le numéro des Annales valaisannes de décembre 1942, 
nous avons publié une courte biographie du cinquième imprimeur 
sédunois, Pierre ou Peter-Paul Kraehan. Depuis lors, en parcou-
rant des registres manuscrits, ainsi que grâce à des renseignements 
qui nous ont été obligeamment communiqués 1, nous pouvons com-
pléter tant soit peu la vie de cet imprimeur. 
Peter-Paul Kraehan a épousé une fille de Jacques (Jacob) Allet 
et d'Angeline Dayer 2, de Loèche. Cette fille, appelée Anne-Elisa 
ou Lia, est née le 26 avril 1674 à Loèche 3. 
Peter-Paul Kraehan est décédé à Sion le 23 avril 1714 4, lais-
sant de son union avec Anne-Elia Allet un enfant, dont le sexe 
n'est pas déterminé, décédé le 9 août de la même année 5 à Loè-
che, où Dame Kraehan s'était retirée après la mort de son mari et 
où elle décède le 23 avril 1751 6. 
A la nomenclature des chants sortis des presses de cet impri-
meur, nous ajoutons le suivant, publié une année avant sa mort 
sous le titre : 
Liebs- Seusser zu dem Aller Siessesten Hertzen- Jesu. 
In der Melodey / wass ist schwerer als Steintragen. 
Sitten. Gedruckt und zu finden / bey Peter-Paul Kraehan / 
1713. 4 pages,7 . 
Léon IMHOFF 
* Cf. Annales valaisannes, 1942, pp. 561-565. 
1
 Renseignements que nous devons à l'obligeance de M. le Rd abbé J. Schal-
ler, curé-doyen de Loèche-Ville, que nous remercions. 
2 Sur les familles Allet et Dayer, cf. Armorial valaisan, 1946, pp. 5-6, 74. 
3
 Renseignement communiqué par M. le Rd doyen Schaller, puisé dans le 
registre des naissances de la Cure de Loèche-Ville. 
4
 Registre des décès, 1710-1793, Cure de Sion. 
5
 Registre des décès, Cure de Loèche-Ville. 
6 Ibid. 
7
 En possession de l'auteur. 
